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1. Se incrementan las cifras de niños y adolescentes que participan en el Concurso Leer a 
Martí.  
2. Se repararon y reinaguraron bibliotecas del Sistema en Holguín, Villa Clara, Matanzas y 
Sancti-Spíritus.  
3. Las bibliotecas participaron en los talleres regionales que se desarrollaron en bibliotecas 
públicas localizadas en CAI azucareros.  
 
4. Se consolidan las acciones de superación y capacitación en la red y se mantiene la 
presencia de especialistas del SNBP en acciones de superación en el extranjero (España y 
Guatemala).  
5. Se desarrollaron las reuniones nacionales de directores provinciales de bibliotecas y de los 
especialistas de los Clubes Minerva, así como de las Salas de Fondos Raros y Valiosos.  
6. Cuba estuvo presente en el III Foro de Responsables Nacionales de Bibliotecas Públicas de 
Iberoamérica (Cartagena de Indias, Colombia).  
7. Las bibliotecas públicas tuvieron una amplia participación en la reunión nacional preparatoria 
del Congreso de la Asociación Cubana de Bibliotecarios (ASCUBI).  
8. Participación de las bibliotecas del SNBP en las actividades de la Feria Internacional del 
Libro, que amplió su presencia en las provincias.  
9. Bibliotecas del Sistema participaron con interesantes trabajos en el Evento Internacional de 
la Montaña, que se desarrolló en la provincia de Cienfuegos, auspiciado por el Consejo 




1. Visitas de orientación y chequeo a las provincias de Matanzas, Villa Clara, Granma, Santiago 
de Cuba, Holguín, Sancti Spíritus, Cienfuegos y Guantánamo.  
2. Se efectuaron las reuniones nacionales de las áreas de procesos técnicos, investigaciones y 
servicios en las provincias de Matanzas, Granma y Camagüey, respectivamente.  
3. Elaboración de propuesta del Proyecto de Recategorización del Sistema de Bibliotecas.  
4. Amplia participación de las bibliotecas en las teleconferencias organizadas por el Ministerio 
de Cultura para el desarrollo del trabajo cultural en las provincias.  
5. Presentación de interesantes experiencias y resultados de investigación de las bibliotecas 
públicas en el III Congreso Internacional de Cultura y Desarrollo.  
 
6. Celebración del III Congreso de la ASCUBI, con la elección de un nuevo ejecutivo nacional. 
Creación de nuevas filiales de la Asociación en las provincias.  
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